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Potser a m b grafismes 
V í 
fulla guií 
iàií 
ar 
sols podeJl escriure ( 
Potsef amb gíafism 
I n\és feliços que m; 
I l'esplendorosa 
em /abpK-en 
de plarmilel ta' 
Era ahir que toensava 
La nit m'acompanyava 
i asserenava, així, esgarriats des; 
Grafismes o lletrotes —tant se vai 
boten entre els meus ulls, ballen „„_ 
la línia acostumadaL delUpoema, « 
' els recülinis límit/^ael rectangle, 
irfutea no sOivi^én^Mlk d' 
íeixefi els murs^^ja bH^ncs p ^ 
i no volen air res. ' 
Imaginar horitzons, 
aire, matèria, escuma, 
en la rugosa pell d'aquesta 
emijplau i m'enalteix, i fins em semb' 
quif puc no escjsrtirç m 
ek I uns versos? 
aí— se nl·lejmlten ^ ' 
n{| belluguen^ salten 
talment flue així 
t/H" permet de vubtar del vef-dader interès d'aquests 
poemes, però també, davant el dubte, em plau d'oferir-
vos-els »mtuè els üttgeu amb el màxim rigor. Arreu 
queés l^e^^okj'mugtrt faunal, si existeix, és purament 
ult. Només JPÀs&vg^^rè^ es.cenyeix a un esquema, 
tramem molt Aàstic, de composició. Com a cosa cu-
riosa, ÍM// as. enjgalaraue els poemes/^oiser amb gra-
fismes els veí ïgs<*Qn^en^^JiStó dp nettsxonstitueixen 
una e\perièní^ fter a^~nii noia, éirla mhtaprfcària 
funció Ve poeta: ÉH tracta de dues composicions íntima-
ment vinculades nVi/B ap^reir plàstic -—laprhpia lletra, 
a -grafisme ^rpt^ • i n dibika irtyprovkha^ lluAiinós, 
la\coh/eiit/ay^oà^m suposarKquApínher i paéta—ptr^ 
enteptdre'ns d'alguna manera— s'han compromès delibe-
No crec que aquesta 
da ;peiò reconec 
el fet material 
r 
comuna? 
la primera 
vh^pHy^mii 
n qi 
o un animal estàtic, 
ar i núvols confgsos 
:s fiífc i jtot|)plaen 
mimirfntSií s e lv^c 
Eitre parets Vca 
càIida,>-dolça me)^u&tiptn\a 
<queMingeL;^l/~t^dai|^rífi<^ i Ej tj^ mpts sçlnrha 
mts no temO/^'avis 
dfaquesta esvelta solitud que em 
per/Çe 
es^éKdi(^,,/íbkui'aiit, 
línia norítzontal 
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